








































































4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
呼吸器科 1，2971，4131，2641β031，2001，2161，3781，3731，2691，1961，0761，23215，217 42
循環器科 2，4002，0262，1292，0531，9442，1062β112，3202β762，2092，1142，32426β12 72
ド　ッ　ク 1 0 0 0 1 2 1 2 3 1 1 7 19 1
合　　　計 3，6983，4393，393，3563，1453β243，6903，6953，6483，4063，1913，56341，548 114
1ヶ月／日 30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365 114
平成20年度　入院1日平均患者数（一般病棟5・7・8・9階）（療養病棟） （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
一般病棟 2，8292，5282，5012，4452，252，4532，7752，8042，7772，5252，4132，68730，989 85
療養病棟 869 911 892 911 893871 915891871881 77887610，559 29
合　　　計 3，6983，4393，393，3563，1453，3243，6903，6953，6483，4063，1913，56341，548 114
1ヶ月／日 30 31 30 31 31 30 3！ 30 31 31 28 31 365 114
平成20年度　外来1日平均患者数 （人）
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 1日平均
呼吸器科 872 9951034951 8318989799741，121 875 762 86411，156 38
循環器科 1，1641，191 ，2231，2241，1401，2671，2371，2471，401 ，0951，0791，19814，466 49
透　析　科 1，3701，4491β551，4461，4441，421 ，4541β001，4501，4301，2921，41016，821 57
健　　　診 32 44 54 85 51 77 69 58 42 102 56 97 767 2
合　　　計 3，4383，6793，6663，7063，4663，663，7393，5794，0！43，5023，1893，56943，210 146
1ヶ月／日 24 24 26 25 27 24 25 24 24 23 23 26 295 146
【21年度の展望】
　ベット稼働率を最低7割を切ることのない様、日頃から目を光らせていきたいです。
　平均在院日数により慢性患者の入院状況を把握し、亜急性期病室への回転率を高め、11床を常に効率的に使
用する様に病棟・医師と連携を図っていきます。
　障害病棟・療養病棟については、満床状態をキープし、収益確保に心がけ、地域連携室の協力のもと、他病
院からの受け入れ、患者様の情報を共有し、出来高と包括病棟への振り分けを徹底し、コスト面の収入減少を
未前に防ぎたいです。
　地域医療として、患者様が満足して頂ける医療を提供するとともに、1人1人の意識の見直しを図り、安心
できる病院として業務を遂行していきたいと思います。
○日常業務の強化　　○医療安全対策（インシデントをなくす） ○接遇態度の強化
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